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Rodez « Segodunum »
Boulevard du 122
Date de l'opération : 1990 (DF)
Inventeur(s) : Dausse Lucien
1 Dans la paroi d'une tranchée de fondation consécutive à la mise en place d'une passerelle
ont  été  recueillis  plusieurs  fragments  d'amphores  vinaires  italiques  de  type  Dr. 1A.
L'intérêt peut être mineur, mais la proximité de gisements de même période (caserne
Rauch,  caserne  Aubert  et  jardin  du  Foirail)  est  à  même  de  compléter  la  carte  de
répartition des gisements du Ier s. avant J.-C. connus jusqu'alors dans ce secteur [ (Fig. n°
1 : Plan général) ,plan général, site c].
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Fig. n°1 : Plan général
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